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RESUMEN 
La segunda mitad del siglo XVIII se caracteriza, entre otras cosas, porque 
empiezan a producirse cambios drásticos en los sistemas tradicionales de 
producción. Esta serie de transformaciones no habían sido las primeras, puesto 
que al menos dos siglos antes, las monarquías absolutas europeas ya habían 
implantado las manufacturas reales, que habían servido como ejemplo de 
renovación al organizar la concentración de artesanos para la fabricación de 
objetos de lujo para el autoconsumo. 
De forma extendida hasta ese momento, la manufactura y los procesos de 
elaboración de productos en general se realizaban en lugares distribuidos de una 
forma dispersa, pero se van concentrando en espacios únicos destinados 
específicamente a una función productiva concreta. Los trabajos en los pequeños 
talleres pasarán a realizarse en espacios de mayor tamaño y con unas 
características totalmente diferentes. 
Así, si se hace una somera comparación entre dos espacios de trabajo, uno de la 
segunda mitad del siglo XVIII y otro de finales siglo XIX, fácilmente se aprecian 
varias diferencias: las dimensiones se multiplican, los huecos en fachada 
aumentan, los recintos interiores se unifican en espacios únicos más diáfanos, la 
forma de accionamiento y la transmisión de la energía por el interior avanza 
tecnológicamente, etc. 
Desde el interés por este proceso de transformación de los espacios de 
producción a nuevos edificios fabriles, se establece como punto de partida de este 
estudio, el hecho de que en Gran Bretaña, principalmente a partir de la aludida 
segunda mitad del siglo XVIII, aparecen nuevas técnicas constructivas y nuevos 
materiales que generan unos tipos edificatorios. Y ello también, como respuesta a 
las exigencias de los empresarios que se concretan en la necesidad de disposición 
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de espacio suficiente para producir, albergando los sistemas necesarios de 
distribución de energía para el accionamiento de la nueva maquinaria. Todo ello 
en lugares bien iluminados de forma natural, y sobre todo seguros, evitando el 
riesgo de incendio al que constantemente estaban sometidos. 
Estos nuevos edificios para la producción se conocen en inglés como “mill 
buildings”, terminología que incluye una serie de características concretas. El 
objetivo fundamental de esta tesis es su estudio y análisis, tomando como base 
las fábricas inglesas desde el origen de la conocida como revolución industrial 
hasta principios del siglo XX. Para ello, se evaluarán unos factores concretos que 
configuraron la forma de los espacios de producción industrial en aquel país, 
como consecuencia del cambio de modelo productivo, y cómo este patrón se 
importó al cabo de unos años a la Comunidad Valenciana. 
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RESUM 
La segona meitat del segle XVIII es caracteritza, entre altres coses, perquè 
comencen a produir-se canvis dràstics en els sistemes tradicionals de producció. 
Esta sèrie de transformacions no havien segut les primeres, ja que al menys dos 
segles abans, les monarquies absolutes europees ja havien implantat les 
manufactures reials, que havien servit com a exemple de renovació a l’organitzar 
la concentració d’artesans per a la fabricació d’objectes de luxe per a 
l’autoconsum. 
De forma estesa fins eixe moment, la manufactura i els processos d’elaboració de 
productes en general es realitzaven en llocs distribuïts d’una forma dispersa, però 
es van concentrant en espais únics destinats específicament a una funció 
productiva concreta. Els treballs als xicotets tallers passaran a realitzar-se en 
espais de major grandària i amb unes característiques diferents. 
Així, si es fa una succinta comparació entre dos espais de treball, u de la segona 
meitat del segle XVIII i altre de finals del segle XIX, fàcilment s’aprecien vàries 
diferències: les dimensions es multipliquen, els buits de façana augmenten, els 
recintes interiors s’unifiquen en espais únics més diàfans, la forma d’accionament 
i la transmissió de l’energia per l’interior avança tecnològicament, etc. 
Des de l’interès per este procés de transformació dels espais de producció a nous 
edificis fabrils, s’estableix com a punt de partida d’este estudi, el fet de què a la 
Gran Bretanya, principalment a partir de l’al·ludida segona meitat del segle XVIII, 
apareixen noves tècniques constructives i nous materials que generen uns tipus 
edificatoris. I açò també, com a resposta a les exigències dels empresaris que es 
concreten en la necessitat de disposició d’espai suficient per a produir, albergant 
els sistemes necessaris de distribució d’energia per a l’accionament de la nova 
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maquinària. Tot això en llocs ben il·luminants de forma natural, i sobre tot segurs, 
evitant el risc d’incendi al que constantment estaven sotmesos. 
Estos nous edificis per a la producció es coneixen en anglès com a “mill buildings”, 
terminologia que inclou una sèrie de característiques concretes. L’objectiu 
fonamental d’esta tesi és el seu estudi i anàlisi prenent com a base les fàbriques 
angleses des de l’origen de la coneguda com a revolució industrial fins principis 
del segle XX. Per això, s’avaluaran uns factors concrets que varen configurar la 
forma dels espais de producció industrial en aquell país, com a conseqüència del 
canvi de model productiu, i com eixe patró es va importar passats uns anys a la 
Comunitat Valenciana. 
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SUMMARY 
The second half of the eighteenth century is characterized, among other things, 
because drastic changes begin to occur in traditional production systems. This 
series of transformations were not the first, since at least two centuries before, 
European absolute monarchies had already implemented the actual 
manufacturing, which had been used as an example of renewal of the 
organization of craftsmen, now gathered, for the manufacture of luxury goods for 
self consumption. 
Broadly speaking, manufacturing and product development processes were 
generally performed in distributed locations in a dispersed way, but they became 
gathered in unique spaces, mainly targeted to a specific production. Working in 
small workshops will take place in larger spaces and with completely different 
characteristics. 
Thus, if a brief comparison between two workspaces is made, one of the second 
half of the eighteenth century and the other of the late nineteenth one, several 
differences can be easily observed: the dimensions are multiplied, increasing gaps 
in facade, interior rooms unified in unique spaces more clear, the way to drive it 
and the energy transmission throughout the interior advance technologically, etc. 
From the interest in this process of transformation of the production areas into 
new factory buildings, it is set as the starting point of this study, the fact that in 
Britain, mainly from the aforementioned second half of the eighteenth century, 
there are new building materials and new building types. And this as well, in 
response to the demands of entrepreneurs focused on the necessity to produce in 
enough available spaces, housing the necessary power distribution systems for 
operating new machinery. All naturally well-lit, and above all, safe, avoiding the 
risk of fire which they were constantly subjected. 
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These new buildings for production are known in English as mill buildings, 
terminology which includes a number of specific characteristics. The main 
objective of this thesis is their study and analysis, based on English factories from 
the beginning of the so-called industrial revolution until the early twentieth 
century. To this end, some specific factors that shaped the form of industrial 
production spaces in that country will be assessed, as a result of the changing of 
the production model, and how this pattern was imported after a few years 
 
